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 1.本 稿 は,拙 稿 「香 川県 高 見 島の ア クセ ン トー 名詞 を中心 に  」(国 学 院大学 『国
語 研究 』48,1985。 以 下 「前 稿」)の 続 篇 で ある。話 者 は,前 稿 と同 じ く,長 谷川 み さゑ
氏 で あ る。本 稿 で は,資 料 の提 示 に重点 を置 き,用 言 の 所属 語 彙,諸 活 用 形,用 言 にっ く
付 属語,6モ ー ラ名詞 の所属 語i彙 を収 め る。
 用言 の所 属 語 彙 は,モ ー ラ数(1,豆 な ど ローマ数 字)・ 音調 型(甲,乙_な ど。 名称 は仮
りの もの)別 と した 。 その 内部 で は,五 十 音順 と した が,金 田一 語 彙 につ い て は,類
ご とに纒 め,各 類 内部 を五 十音順 に配 列 した。用言 の諸活 用形 の名称 ・配列 は,中 井(1984b)
(文 献 は前 稿 参照)に 準 ず る。 名詞 ・付 属語 の配列 は前 稿 に準ず る。
 用言 や そ れ につ く付 属 語 の ア クセ ン トは,各 々,名 詞 や そ れ につ く付属 語 の ア クセ ン ト
体 系 に収 ま る。
 促 音 を含 む音 節 に核 が置 か れ る場 合(前 稿P.20),便 宜上,原 則 として,促 音の 前 の モ ー
ラに核 が あ る と表 記 した(前 稿3節 と中井(1984b)も 同 じ)。
 用言 の所属 語 彙 は,上 述 の よ うに,音 調 に よ り,甲,乙_に 分 け られ る。 甲,乙_の う
ちのあ る もの は,さ らに,音 韻 構造 によ って,a系 列 を とる もの とb系 列 を と る もの に細
分 され る。 それ らを,た とえば甲a,甲b_の よ うに示 す 。
 用 言 にお いて も,原 則 として,前 稿1.2.節 で述 べ た,a・b系 列 の音韻 構 造 にか ん す る
相補 分布 の 条件 が 当て は ま る。例外 とな る場 合 は,前 稿 に準 じ,× 印 をっ けて示 す 。
2.前 稿1.2.節 例 外4(p.19)の 補足 訂正 。補足 訂 正 した形 で 示す 。
∬皿モ ー ラ動 詞,皿 モ ー ラ動 詞,皿 モ ー ラ形容 詞 には,a・b系 列 の 音韻 構造 の相 補 分
布 に,例 外 が見 られ る。
動詞(右 側 は意志)
皿乙a   急 ぐ
     写す














H皿 乙(a) 建てる ○広狭  Oa
     起 きる ○狭狭  Oa
(匪 皿乙b) (欠) OB狭 (Ob)
形 容 詞(皿 甲 は省略)(右 側 は過 去)
皿乙(a)  白 い  ○広B  Oa・2a
     熱 い  ○狭B Oa・2a







○広 広_  Oa
○ 狭 広-.×Oa
OB広_ (ob)
○ 広 広.―. 2a。 テ3
○狭 広_×2。 ・テ3
OB広_ (2b・ テ3)
 上 表 に示 した よ うに,こ れ らの用言 にお いて,○ 狭 とい う音韻 構造 を もつ もの は,第
3モ ー ラの音 韻 構造 と無 関係 に,(a・b系 列 の区別 が あ るア クセ ン ト型 で あれ ば)一 貫 し
てa系 列 が現 れ る。即 ち,b系 列 が予 想 され る○狭 広(_)の 場 合 に も,a系 列(例 外)と
な る。結局,こ れ らにお いて は,○ 狭_の 語彙 と○広_の 語 彙 は,全 活 用 形 で その音 調 が
同 じに な る。 なお,OB_.と い う音韻 構造 を もつ もの は,例 外 とな らず, b系 列 が現 れ る
(但 し,調 査 語彙 中 に,OB_の 単語 が みつか って い ない もの もあ る)。
 形容 詞 につ いて は,班 モ ー ラの うち,甲 ・乙 ともに上 述 の 例外 が 現 れ る。動 詞 にっ いて
は,1盟 モ ー ラ ・盟モ ー ラの う ち,1皿 乙 と皿乙の みに例 外 が現 れ る:皿 皿甲 ・皿甲 ・皿1
丙 には,調 査 語 彙 にか ん す るか ぎり,例 外 は現 れ な い。即 ち,H皿 甲動 詞 は,○ 広_の 語
彙が ほ とん どで あ る。 わず か に,「 染 み る」 と 「借 りる」 が ○狭_で あ るが,各 々 「シ ュ
ム」H甲,「 カル 」n甲 が普 通 なので,終 止 ・連 体形 以外 未 調査 で あ る。 皿甲動 詞 につ い
て は,○ 狭広...の 場 合,a・b系 列の 区別が な いテ3型 が現 れ る ことが多 い。
 Hモ ー ラや,皿Nモ ー ラ以 上 の,動 詞 や形 容詞 は,調 査 語 彙 にか んす るか ぎ り,相 補 分
布 に従 う。
 さて,上 述 の例 外 は,次 の よ う4z説 明 され よ う:○ 狭 狭(_)の 活用形 がa系 列 であ るこ
との類推 で,○ 狭 広(_)の 活 用 形 も,a系 列 で現 れ る。
 3.ア ク セ ン トの変 遷 につ い て。前稿 付記 に関連 して,本 稿 で は,一 応 前稿 の続 篇 とい
う性格 上,前 稿1.2.節 で述 べ た変 遷 の過程 の推論 に従 う。
 用言の アクセ ン トの変遷の過程 は,名 詞 に準ず ると考 える。な お,「 活用形 」全体が1単 位 と
して変化 した と考 える。ただし,用 言 の場 合,活 用形 によ って,高 見島 アクセ ン トと真鍋式 ア ク
セン トが対応 しない ものがある。本稿では,① 真鍋式ア クセ ン トと高見 島ア クセ ン トの共通 の祖
形(前 稿の 「広島」の段階)と,② 現在の高見島アクセン トを併記 し,現 在の高見島のアクセ ン トが
祖形に対応 しない ときは,そ の左肩 に△印をつけて示す。なお,変 遷の過程 を一々示す ことはしな い。
4. 「語 幹」2モ ー ラの形 容 動詞 の音 調 につ いて。前 稿 所属 語 彙 中 で触 れたが,「 語幹」
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2モ ー ラの形容 動 詞 の 中 には,「 ナ,ジ ャ」な ど広母 音 を含 む 「語尾 」がっ く場 合 と,「 二」
な ど狭 母音 を含 む 「語 尾 」 がつ く場 合 とで,音 調 が変 わ る ものが あ る(他 の 「活 用 形 」未
調査)。 例:マ 「シ「二,マ シ 「ナ、。 マ 「メ1二(元 気),マ メ 「ナ「。 前 稿 で は,「 語幹 」
を独 立 した単 位 と して認 め,2=2aに 属 させた。 その根拠 は,「 語 幹 」単 独 で発 音 して も
らう と,一 応 ○ 「○「 とな るこ とで あった。 しか し,「 語 幹J単 独 の形 は,日 常 あ ま り使 わ
ず,言 い に くいの を無 理 に発 音 して もら うとい う形 の調 査 にな りが ちで あった。 また,「 二」
をつ けた場 合 に は,○ 「01二 のみ で,○ 「○「二 にはな らな い よ うで あ るこ と,名 詞+付
属語 の場 合 は,付 属 語 の 音韻 構造 によ って音調が変 わ ることはない こ とな どか ら,「 語幹 」
と 「語 尾Jを あわ せ た全 体 を ユ単 位 として扱 うべ きで あ る と考 え るよ うに な った。 な お,
○ 「○「二 は一応3=2a(但 し低 起性 の 有無未 詳),○ ○ 「ナ可は3=テ3と 考 える。
 通 時 的 に は,名 詞 十 付属 語 の場 合 も,上 述 の形 容 動 詞 に準 じて,付 属 語 の音 韻 構造 に よ
って 音調 が変 わ る とい う段階 を経 た と考 える:前 稿p.23表7「 中 間段 階」 にお ける,2=
テ2型 名 詞+付 属 語 の音調 が そ れで あ る。 その後,2=テ2型 の語(名 詞)はOaに 変 化 し
たた め,付 属 語 の音 韻 構造 は,音 調 に影 響 しな くな った 。 ところが,上 述 の形 容 動 詞 の場
合 は,「 語 幹 」 と 「語 尾」 全体 が1単 位 として,3モ ー ラ語 の変 化 が適 用 され たた め,現
在 も 「語 尾 」 の 音韻 構 造 が音調 に影響 す る。 この 間 の ア クセ ン ト変 化 を下 に示 す 。
2=テ2型 名詞+付 属 語(2モ ー ラ語 の変 化)
テ2 0「 ○「<](鼻 に)
           =?Oa OﾏOaテ2' ○○ 「ぐ「(鼻 が)
形容 動 詞(3モ ー ラ語 の変化)
テ2 0「 ○「〈1(ま しに)一 →2a O「 ○コ〈コ
テ2' ○ ○ 「・コ「(ま しな)― 二→ テ3 00「 〈¶
 但 し,「 語 幹J2モ ー ラの形 容動 詞 の 申に は,「 語 尾Jの 音韻 構 造 が音 調 と無 関係 な も
の もあ る。 例:Oa(い や,× ろ く)(「 ろ く」 は終 止 形 な どを欠 くが,一 応 形容 動 詞 とす る),
Ob(雑,地 味,好 き),1(乙),2a(けち,派 手)。 これ らの うち,今 問題 に な るの は,Oa
の もの で あ る。 これは,① 本来,厂 中間段 階」 以前か ら0型 で あ った場 合 と,② 「申問段階」
では テ2型 で あ った が,上 述 の形容 動詞 と異 な り,「 語幹」 が,独 立 した単 位 として2モ ー
ラ語 の変 化 が適 用 され て,Oaと なった 場合 が ある と思 われ る。① か② か,決 定不 能 の 場合
が多 いが,○ 狭 かOBで,し か もOaで あれ ば(例 えば上例 の ×ろく),② で あ る と思 わ れ る。
結局,形 容動詞 に関 しては,「 語幹」だけを独立 させ るか,「 語幹」十 「語尾」全体 を
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1単 位 とみ なす か は,か な り微 妙で あ る。
 5.前 稿 ユ.4―節p.21で 述 べ た,「1=-1」 の付 属 語 の取 り扱 い に つ いて 。前稿 では,
「イ,エ 」 を ユ=-1(/「/)で 解 釈 したが,む しろ/L/(低 起 性)で 解 釈 す べ きで あ
った。 後者 で解釈 す れ ば,「 鎌 へ」 カ 「マ1エ な ど も,「 例 外 的 な音 調 」 で はな くな る。
 6― 当初 は,さ らに調 査 を続 けるつ も りであ った が,話 者 の 方 の御 都 合 で,一 応 調査 を
打 ち切 る こ と とな った 。甚 だ 不十 分 で あ るが,本 稿 で,高 見 島 アクセ ン トに関す る報告 の,
一 区切 りと した い。
[動 詞]
a 所属語彙(終 止 ・連体形で示す。但 し,
  1段 活 用 の ル は 略 す)
1皿:着,為,煮(タ ク 皿甲),寝(以 上1
類),来,出,見(以 上2類)。
II甲:明(開)く,売 る,追 う,置 く,押 す,
買 う,欠 く(カ グ,茶 わ ん を),嗅 ぐ(カ ザ
ムm甲),貸 す,刈 る,聞 く,汲 む,消 す,
越 す,咲 く,敷 く,知 る,吸 う,透 く,添
う,焚 く,』 足 す,散 る,突 く,継 ぐ,積 む,
摘 む,釣 る,問 う,飛 ぶ,泣 く,鳴 る,抜
く,塗 る,乗 る,履 く,張 る,貼 る,引 く,
弾 く,退 く,拭 く,葺 く,踏 む,振 る,舞
(眩)う,巻 く,向 く,揉 む,盛 る,焼 く,
止 む,遣 る,行 く(イ ク)i),呼 ぶ,寄 る,
沸 く,割 る(以 上1類),病 む(希)(以 上2
類)。
∬ 乙:産 む,織 る(以 上1類),合 う,飽 く,
編 む,有 る,打 っ,膿 む,折 る,飼 う,書
く,勝 つ,噛 む,切 る,食 う,組 む,繰 る,
扱 く(コ グ,麦 を),漕 ぐ,裂 く,刺 す,住
む,澄(済)む,磨 る,剃 る,立 つ(人 は,
タ テ ル 皿 甲),断 つ,着 く,搗 く,照 る,解
く,研 ぐ,取 る,綯 う,成 る,生 る,縫 う,
脱 ぐ,練 る,の す,飲 む,這 う,掃 く,吐
く,剥 ぐ,吹 く,降 る,干 す,掘 る,彫 る,
蒔 く,待 つ,蒸 す(モ ス),持 つ,漏 る,酔
う,読 む,縒 る(以 上2類),蹴 る(以 上 そ
の他)。
皿丙:言 う(ユ ー),結 う(ユ ー)(以 上1類),
居 る(以 上3類)。
皿丁2):往 ぬ る,死 ぬ る(以 上1類)。
皿巫甲:明(開)け,上 げ,当 て,荒 れ,入
れ,植 え,埋 め,欠 け(カ ゲ,茶 わん が),
替 え,借 り(不 使)(カ ル 皿甲),枯 れ,消 え,
着 せ,暮 れ,呉 れ,越 え,染 み(不 使)(シ
ュ ムII甲),捨 て,染 め,漬 け,抜 け,濡 れ,
乗せ,腫 れ,惚 れ,負 け,燃 え,痩 せ,止
め,寄 せ(以 上1類),提 げ(以 上 その他)。
皿皿乙:尽 き,曲 げ,咽 せ(以 上1類),
和 え,生 き,飢 え(カ ツレ1皿N乙b),受 け,
起 き,落 ち,下 り,掛 け,兼 ね,肥 え,籠
め,冴 え,覚 め,締 め,過 ぎ,攻 め,建 て,
垂 れ,詰 め,解 け,閉 じ,投 げ,撫 で,舐
め(ネ ブル 皿 乙),馴 れ,逃 げ,延 び,化 け,
恥 じ,跳 ね,晴 れ,老 け,伏 せ,吠 え,耄
け(ボ レ 豆皿 乙),誉 め,見 え,見 せ,漏 れ,
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茹 で,分 け(以 上2類),下 げ(以 上 そ の 他)。
皿 甲:明 か す,上 が る,遊 ぶ,当 た る,洗
う,荒 ら す,浮 か ぶ,歌 う,送 る,贈 る,
威 す,踊 る,終 わ る,屈 む(カ ゴ ム),囲 う,
囲 む,飾 る,語 る(浄 瑠 璃),通 う,枯 らす,
変 わ る,代 わ る,刻 む,嫌 う,括 る,下 だ
す,下 だ る,食 ら う,削 る,殺 す,捜 す,
探 る,晒 ら す,触 わ る,沈 む,慕 う,掬 う,
救 う,濯 ぐ(イ ス グ),進 む,畳 む,違 う,
使 う,続 く,繋 ぐ,積 も る,飛 ば す,名 乗
る,鳴 ら す,並 ぶ,握 る,濡 らす,眠 る(ネ
ルlHが 普),覗 く,昇 る,運 ぶ,外 す,拾
う(ヒ ラ ウ),塞 ぐ,振 う(体 が),祭 る,向
か う,毟 る,結 ぶ,貰 う,歪 む(イ ガ ム),
揺 る,譲 る,沸 か す,渡 す,渡 る,笑 う(以
上1類),奪 う,被 る(水 を),搆 う(人 に),
過 ご す,手 操 る(タ グ ル),懐 く,匂 う(V],
vt),僻 む(以 上2類),歩 く,隠 す(以 上3
類)。
皿 乙a:暮 ら す,悟 る,望 む,曲 が る,学
ぶ,磨 く,譲 る(以 上1類),扇 ぐ,余 す,
余 る,急 ぐ,痛 む,祈 る,祝 う,動 く(イ ゴ
ク),移(写)す,移(写)る,恨 む,潤 む,
描 く,選 ぶ,拝 む,起 こ す,起 こ る,惜 し
む,落 と す,思 う,泳 ぐ(オ イ グ 皿 乙b)3),
下 ろ す,返 す(カ ヤ ス,上 下 を 。 返 却 は モ
ドス 皿 乙a),掛 か る,限 る,稼 ぐ,担 ぐ(カ
タ グ),叶 う,絡 む,乾 く,潜 る,挫 く,崩
す,砕 く,口 説 く,曇 る,狂 う,好 む,溢
す(マ クH乙),下 が る,騒 ぐ,し の ぐ(雨
露 を),縛 る,絞 る,滑 る,澄(済)ま す,
育 つ,倒 す,叩 く,頼 む,擱 む,作 る,包
む,尖 る(ト ギ ル),届 く,直 す,直 る,流
す,歎 く,懐 く,靡 く,嬲 る,悩 む,習 う,
憎 む,濁 る,睨 む(ネ ラ ム),盗 む,嫉 む,
遺(残)す,遺(残)る,延 ば す,計 る,励
む,挟 む,弾 く,走 る,払 う,孕 む,光 る,
捻 る,響 く,開 ら く,含 む(水 を 口 に),防
ぐ,肥 る,交 じ る,守 る,迷 う,戻 る4),
漏 ら す(小 便 は チ ビ ルID乙a),休 む,雇 う,
破 る,許 す,弛 む(以 上2類)。
皿 乙b:× 帰 る5!× 孵 る5),通 す,通 る(以
上2類)。
皿丙:入 る,参 る(以 上3類)。
皿N甲:呆 れ,慌 て,浮 べ,生 れ,後 れ,
教 え,重 ね,固 め,聞 え,比 べ,勧 め,爛
れ,仕 え,並 べ,始 め,外 れ,拡 げ,膨 れ,
亡 び,迎 え,忘 れ(以 上1類),絡 げ,委 せ
(マ カス 盟甲)(以 ―ヒ2類),抱 え,隠 れ,支
え,捧 げ,捕 え(ツ カマエルNV甲)(以 上
3i類)。
皿N乙a:萎 れ,纒 め(以 上1類),合 せ,
納 め,覚 え,数 え,構 え(準 備),汚 れ,答
え(応 も),零 れ(マ ケ ∬皿乙),壊 れ(メ ゲ
H皿 甲),調 べ,供 え,倒 れ,譬 え,束 ね,
疲 れ,務(勤)め,流 れ,宥 め,離 れ,開 け,
弘 め,隔 て,乱 れ,求 め,別 れ(以 上2類)。
皿W乙b:預 け,集 め,被 せ,崩 れ,痺 れ,
助 け,尋 ね(タ ン ネ),紛 れ,儲 け,破 れ(以
上2類)。
皿W丙:伝 え(以 上1類),抑(押)え(以 上
2類)。
N甲:落 ち込 む,噛 み つ く,食 べ だすf始
ま る,働 く。N乙a:謝 る,泡 立 つ,動 か
一5一
す,裏 切 る,断 る,喜 ぶ 。N乙b:集 まる,
間 ちが う。N丙1:行 き合 う,売 り出す,
踏 み抜 く。N丙2:居 直 る,枯 れだ す,着
飾 る,見 な おす 。NV甲:暖 ため。 NV乙a
:憧 れ 。NV乙b:あ き らめ。 NV丙1:
見 ちが え。Nd丙2:出 始 め。 V甲:教 え
こむ。V乙a:写 し出す 。(以 下略)。
】VV甲 暖 める テ2テ3
WV乙a憧 れ る3か △3a
WV乙b諦 める3か △3b
WV丙1見 違 え る11
WV丙2出 始 め る12a











H僵 甲(1類)開 ける テ22a
m饕 乙(2類)受 ける00a
皿甲(1・3類)渡 す,歌 う テ22a
皿乙a(2類1部)写 す00a
皿乙h(2類1部)通 す00b
I皿丙 入 る テ2△1
皿W甲(1類)並 べ る テ2テ3
皿W乙 ・(2類1部)数 える1豸1・ ・
一 乙b(2類1部)勦 る 嬲1・b
皿W丙 抑 えるi2a





c 過  去7)
祖 形 高 見











乳 た 豚 ・・
通した 鰍 ・b
入 った テ2△1
並 べ た テ2テ3
数えた 黙 ・・













教 え こん だ テ2テ3
写 しだ した3か △3a
d打 消
着 ん テ0テ0









写 ・ん 黙X・ ・
通 さん 豚 ・b
入 らん テ2テ3
並 べ ん テ2テ3
数えん1劣 こ ・・
勦 ん 黙 ・b
抑 えん9)12a
働 か ん9)テ2テ3
喜`ま ん9)3カ 〉 △3a









写 し出 さん9)3か △3a
e打 消過去10)
着 なん だ12a
焼 かな ん だ テ2テ3
編 まな んだ テ2か テ3
居 らな ん だ 重 ムテ3
言わ なん だ テ2テ3
開 けな ん だ テ2テ3
受 けな んだ テ2か テ3
渡 さな んだ テ2テ3
写 さな ん だ3か ×4a
通 さな んだ3か4b
入 らな ん だ テ2テ3
並べ な んだ テ2テ3
数 えな んだ3か4a
集 めな ん だ3か4b
f可 能自発受身u)
着 られ る テ2テ3
焼 かれ る テ2テ3
焼 ける(可)テ22a
羅 れ・ 豚 ・・
編 め る(可)00a
居 られ る ユ ムテ3
居 れ る(可)12a
言 われ る テ2テ3
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言 え る(可)テ22a
開 け られ る テ2テ3
受 け られ る3か △3a
渡 され る テ2テ3
渡 せ る(可)テ2テ3
写 され る3か △×3a
写せ ・(可)豚 ×・・
通 され る3か △3b
通せ・何)詠 ・b
入 られ る テ2テ3
入 れ る(可)テ2テ3
並 べ られ る テ2テ3
数 え られ る3か4a
集 め られ る3か4b
gfの 過 去(fと アの 異








焼 か す テ22a
編 ます00a
居 らす12a
言 わ す テ22a
開 け さす テ2テ3









着 さ した テ22a
焼 か した テ22a
繍 した 豚 ・・
居 らした12a
言 わ した テ22a
開 け さ した テ2テ3
受 け さ した3か3a
渡 さ した テ2テ3
写 さ した3か ×3a
通 さした3か3b
入 らした テ2テ3
並 べ さ した テ2テ3
数 え さ した3か4a




焼 きた い テ2△3b
テ3
緲 たい 聽 同上
居 りた・・ 茘 、 同上
春い・・い 論 同上
△2a




渡… い テ・ 穐
ムテ4
△3a













K希 望 の過去(jと 核 の
位置同 じゆえ省略)
ユ 単 純接 続
着 て1ム テ0
焼 い て11






















乳 て1麹 こ ・・
通して1秀1・ ・
入・て テ・ 鋤
並べ て テ2ム テ0
数えて 默 ・♀8
勦 て 默 ・%
塒 完 了
着 とる テ22a
焼iい と る1ム テ3
編 ん ど る テ3テ3
言 う と る ユ1
開 け と る1ム テ3
受 け と る テ3テ3
渡 し と る テ2ム テ4
ウ トトル(歌)1ム テ3
写 し と る3か4a
通 しと る3か4b







着 た ら ユ2a
煩…いナこら11




受 けた ら テ3ム テ3
渡 した ら テ22a
ウ トタ ラ(歌)12a
乳 ・・ら 詠 △3・
通 し妨 豚 △3b
入 った ら テ2△1
並べ た ら テ2テ3
撫 妨 豚 △3・
集めた ら 黥 △3・
Pタ リ/ダ リ
着 た り12a
焼 いた り ユ1




受 けた り テ3テ3
渡 した り テ22a
ウ トタ リ(歌)12a
乳 齣 踪 △3・
通したり1窕1△3b
入 った り テ2△1
並 べ た り テ2テ3
無 た り 黥 △3・








受 けよ る テ2テ3
渡 っ し ょる テ22a
歌 いよ る テ22a
写・し・る1豸 こ ・釜
通・し・る 踪 魂
入 っ りょ る テ2△1
並 べ よ る テ2テ3
撫 よる 黥 △3・
勦 よる 獸 △3・





編 め 一よ テ22a
居 れ 一 よ ユ2a
言 え 一よ12a
開 け ―よ12a
受 け一 よ テ22a
渡 せ 一 よ テ2テ3
一9―
写 せ 一 よ3か ×3a
通 せ 一 よ3か3b
入 れ 一 よ テ2テ3
並 べ 一 よ テ2テ3
数 え一よ3か3a
集 め 一 よ3か3b
t禁 止12)
着 一 な よ 一13)2b






渡 す な よ テ22a
写すなよ1旁1△3・
通す なよ 默 △3・
入 るな よ テ2△1
並 べ な よ テ2テ3
数 えなよ 齢 △3・












駅 か 詠 ・b
入 うか テ2テ3
並 べ うか テ2テ3
撫 うか 黷 ・・
勦 うか 籔 ・b




















言 一 もって?同 上
開けも・て?テ8忌 、、
受 け もって?テ0
渡 し もって テ2ム テ0
写し も・て1旁 こ ・・
通 し も・て 豚 ・b
入 り もって テ2ム テ0
並 べ もって テ2ム テ0
数え も・て 鰍 ・・
勦 も・て 黥 ・b
x様 態




言 一 そ 一な?同 上
開 けそ一な?、 黏 、
受 けそ一な 黷 テ3
渡 しそ 一な テ2ム テ4
乳 そ一な 詠4・
通 しそ 一な 同上4b
入 りそ 一な テ2ム テ4




a 所 属語 彙(終 止 ・連体 形 で示す)
II甲:無 い,良 い(エ ー)(以 上1類)。
巫乙:濃 い,酢 い(以 上 その他),オ イ(多),
オ シ(惜),カ イ(痒),ト イ(遠),ホ シ(欲),
(以 上m=2類)。
皿甲:赤 い,浅 い,厚 い,甘 い,荒 い,薄 い,
遅い,重 い,堅 い,軽 い,暗 い,辛 い(以 上1類),
淒い,古 い,脆 い,緩 い,悪 い(以 上2類)。
皿乙:青 い,熱(暑)い,痛 い,旨 い(美 味。
上手 の意 で は 皿甲),辛 い,臭 い,黒 い,強
い(飯),寒 い(サ ブ イ),渋 い,臼 い,狭 い
(セ バ イ),高 い,近 い,強 い,長 い,苦 い,
鈍 い,早 い,低 い,広 い,深 い,細 い,安
い,若 い(以 上2類)。
N甲a:怪 しい,卑 しい,悲 しい(ツ ライm
甲 優 しい,宜 しい(以 上1類),嬉 しい,
厳 しい,悔 しい,苦 しい,淋 しい(サ ビ シ
ー),親 しい,涼 しい,正 しい,楽 しい,乏
しい,激 しい,等 しい(以 上2類),明 るい,
危 な い,重 た い,気 まず い,気 安 い,煙 た
い(ケ ブ タ イ),冷 たい(チ ミタイ),ど ぎつ
い,平 た い,分 厚 い(以 上 その他)。
N甲b:恋 しい(以 上2類)。




丑乙 濃 い ユ1
斑甲(1類)赤 い12a
皿乙(2類)臼 い ・ ・雛
岬 ・ 怪 しい ― 鰲
岬b恋 しい 一 爺






怪 しかった 一 発
恋 ・か・た 一 発
―己責―色 力}っ た16)-3b










ア コ ー テ(赤)12a
シ ロ ー テ(白)テ2か2a
ア ヤ シーテ 嚠 一 享§
・・ シーテ(恋)一 発
f仮 定
無 か った ら 工2a
濃 いか っ・・ら1か △尹3
赤 か っ・・ら1か 魂
臼か っ・・ら ・・ △発
怪 しか っ・・ら 一 発
恋 しか った ら 一 孕1
9～ タ リ
無 か っ た り12a
勘 か っ・・り1か △丿3
赫 っ・・り1か 魂
臼か… り ・・ △享§
怪 し・・っ齣 一 発
恋 しか っ灼 一 発
h推 量
無 か ろ一1ム テ3
濃いかろ―1か △尹3
赤・・ろ一1か △発
帥 ろ一 テ・ △発
怪 しかろ一 一 堯
恋 しかろ一 一 勇
[用 言 に つ く付 属語]17)
ガ←)(じ ゃないか,終 助)ユ
ドO(ぞ,終 助)1
ナO(終 助,間 投 助)i
二(行 く～行 か れん)0









注(動 詞 ・形 容 詞 ・用 言 に つ く 付 属 語)
1) C,イ タ(テ0),1.イ テ(テ0),m.イ トル(2a), o.イ タ ラ(2a), p.イ タ リ(2a)。
2)b・Y以 外 は 皿 甲 に 同 じ 。3)c.オ イダ(Ob), d― オ イガ ン(Ob),1.オ イデ,皿 オ イ ドル
(3b), o.オ イ ダ ラ(3b), p.オ イ ダ リ(3b)。4)c.モン タ(Ob),1。 モ ン テ(Ob),
m.モ ン トル(3b), o.モ ン タ ラ(3b), p.モ ン タ リ(3b)。5)前稿p.191.―8参 照 。6)
「居 る 」 と 「言 う(結 う)」,「 往 ぬ る 」 と 「死 ぬ る 」 は,高 見 島 で は 区 別 不 要 だ が,祖 形
で は 活 用 形 に よ り ア ク セ ン トが 異 な る ゆ え,両 方 示 す 。 こ の 方 法 を 徹 底 す る な ら,皿 「懐
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く」 の類(中 井1984bで ○ 印 で示 した もの)な ど も別 に示 すべ きで あ るが,省 略 。 「為 る,
来 る」 は 「着 る」 に準 ず るが,次 の もの に注意 。d.セ ン,コ ン(と もに テ0), e.セ ナ ン
ダ,コ ナ ンダ(と もに2a), f.シ ラ レル(テ3),サ レル(2a),コ ラ レル(テ3)(gも 同 じ
ア),h,サ ス(1),コ サ ス(2a),1.サ シ タ(1),コ サ シ タ(2a), s.セ ー ヨ(ユ),コ イヨ
(1),t.ス ナ ヨ(2a),ク ナ ヨ(2a), u.失 。7)5段 活 用 の ワア行 は ウ音便 。 皿以上 で
は ウ音 便 に か ぎ り長 音化 せ ず 。バ ・マ行 は撥 音便 のみ 。 サ行 イ音 便 な し。8)真 鍋式 アク
セ ン トで は,以 下 の活用 形 未 調査 の地 点 あ り,e以 下略 。 また注2参 照 。9)e以 下 の活
用 形未 調 査 ゆ え,dで 打 切 り。10)_ザ ッタ(未 然形 接続)も 。 ア クセ ン トは 同 じ。11)
「可能動 詞」 以外 の形 で も可 能 の意 あ り。12) 「ヨ」 は終 助 詞 。主 に同輩 目下 に。 目上 に
は 「ヤ」(ア クセ ン トは 「ヨ」 をつ けた場合 に同 じ)。 終 助 詞 をつ けな い と,話 者 が言 いに
くい と言 うので,つ けた形 で 調査 。祖 形 はつ けな い形 の ア クセ ン ト。13)真 鍋式 アクセ ン
トは 「着 な」 ゆ え,祖 形 不 明で あ る。14)終 助詞 「カ」 をつ けな い と,話 者 が言 い に くい
と言 うの で,つ けた形 で調 査 。祖 形 はつ けな い形 の ア クセ ン ト。15)皿=2類 は,通 時的
には,1i類 との 区別 を失 う途上 にあるか。 Nで は,1・2類 の 区別 な し。16)d以 下 の活用
形 未調 査 ゆ え,cで 打 切 り。17)次 の付 属語 は,用 言 に つ いた場 合 も,名 詞 につ いた場 合
(前 稿1.3―節)に 同 じ:カ(疑 問終助),ノ(準 体),シ カ(限 定),ダ ケ(限 定),ラ シー(推 定)。
[6モ ー ラ名 詞]
 6ニOa 当 た りさわ り(が な い),洗 い なお し,い たず ら者,至 る と ころ,一 時 間 目,
一 人 前 ,鴬 色,移 りか わ り,生 まれ か わ り,裏 切 り者,御 稽 古事,男 っぷ り,重 苦 し さ,
オ レンジ色,片 足 跳 び,か たづ け物,キ リス ト教,幸 せ 者,使 い古 し,使 い易 さ,羽 織袴
(Oa+Oaが 普),働 き口(テ0も か),張 りき りす ぎ,火 の用 心,開 きなお り。(○ 「○ ○○00〈 コ)
 6=Ob 案 内 状,一 万 人,往 生 際(オ ー ジ ョギ ワ Ob),剃 刀 負 け,考 えかた,考
え事,共 産 党,骨 董 品,最 新 型,サ ンダ ル 履 き,三 面 鏡,死 に 損 な い,十 一 月,正
直 者,神 経 痛,雑 巾が け,通 行 止 め,法 蓮草(3bも),ま ぐれ当 た り,名 人 芸(5bも か),
遺言 状,結 納 金 。(「 ○ ○ ○ ○ ○○<])
6=1 八 幡 さん。(「 ○「○ ○○ ○○<])
6ﾘ2a ウエ ー トレス,お てん とさん,ス パゲ ッテ ィー(ス パ ゲ キ 2a),チ ャランポ
ラン(2a十2aが 普 。 い いか げ ん)。(○ 「○1000・t)
 6ﾘ2b 欠 。(「 ○ ○「○ ○ ○○ 〈)
 6ﾘ3a ア ナ ウンサ ー,荒 れ放題,伊 勢 神 宮,芋 焼 酎,色 鉛筆,色 気 違 い,歌 番 組,
上 唇,親 兄 弟,親 孝 行,北 ア メ リカ,× 口約 束,粉 お しろ い(コ オ シ ロ イ 2a),下 唇,
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下 ご し らえ,下 働 き,濡 れ雑 巾,腹z'し らえ,× 右 半分 。(○ 「○01000<])
 6ﾘ3b 一 年 間,一 年生,運 動 会(ウ ン ドカイ 3b),運 動靴(ウ ン ドグ ツ 3b),大
喜 び,回 覧 板,× ガ ス中毒,ガ ス爆発,× 紙 風 船,× 菊人 形,行 商人(4bも),京 阪神(4
bも),敬 老 会,講 演 会,厚 生 省(4bも),ゴ ム 手 袋,× ゴ ム人 形,× ゴ ム 風 船,最 終
回,裁 判 官,小 学 生(4bも),小 学 校,食 中毒,大 学 生(4bも),チ ンパ ン ジー(チ ンパ ン
ジ ン 3b),低 血 圧(4bも),飲 み放題(テ3も),パ イナ ップル,優 等 生,郵 便 局 。
(「○ ○○「○ ○○ 〈)
 6ニ4a 遊 び相 手,頭 ごな し,一 二 時 間,田 舎育 ち,稲 荷 神 社,命 知 らず,命 拾 い,
薄 紫,男 狂 い,男 心,御 化 け屋 敷,オ リン ピック,カ ラー テ レ ビ,ガ ラス コ ップ,ガ ラ ス
磨 き,記 念 写 真,清 水 寺(京 都 の),ク リーニ ング(ク リニ ン グ 3a),ク リームパ ン,毛
生 え薬,心 当 た り,心 づ か い,心 残 り,言 葉 づか い,サ ラダ油,時 間 つぶ し,四 十九 日,
時代 遅 れ,枝 垂 柳,ス ポ ーツ カー,そ の 日暮 らし,宝 探 が し,卵 料理,力 仕 事,茶 飲 み話,
手 抜 き仕 事,テ レビ ドラ マ,ト ランペ ッ ト(_ベ ッ ト),仲 間 はずれ,日 本 舞 踊,日 本料 理,
眠 り薬,残 り時 間,機 織 り賃,話 し相 手,バ レーボ ール(テ4も),一 人 息 子,プ ラス チ ッ
ク,み か ん畑,休 み 時間,柳 行李,わ さび醤油 。(○ 「○ ○0100〈)
 6ニ4b 油 炒 め,油 汚 れ,阿 弥 陀如 来,安 全 ピ ン(5bも),一 万円,イ ンスタン ト,大
売 り出 し,大 金 持 ち,音 楽会,女 遊 び,女 子供(オ ナゴ コ ドモ テ4),甲 斐性 な し(カ イシ
ョナ シ 4b),× ガ スス トー ブ,狐 う どん,休 憩 室,急 病 人,金 魚 掬 い,結 婚式,玄 関 口,
県 人会,玄 米パ ン,高 血 圧,氷 砂 糖,氷 枕,懇 談 会,先 お とつ い(― 昨昨 日),先 お とど し
(一 昨昨 年),桜 並 木 。十年 間(3bも か),吸 取 り紙,成 人 式,青 年団,煎 じ薬,草 履 袋,
ソ フ トボ ール,大 工道 具,窒 素肥 料,天 気予 報,で んでん虫(蝸 牛),て ん と う虫,動 物 困,
道 路工 事(テ4も),ハ ン ドバ ック,ひ い じい さん(ヒ ー ジー 1),袋 叩 き,暴 力 団,ポ プ ラ
並 木,明 治 時代,ヨ ー ドチ ンキ(ヨ ―チ ン テ0)。(「 ○ ○○ ○「○○ 〈)
 6ﾘ5a ア フ リカ産,ア メ リカ産,あ べ か わ餅(ア ベ カ ワ Oa),ア メ リカ人,イ ギ リ
ス人,い た ず ら好 き,蒲 鉾 板,草 刈 り鎌,自 動車 事故,ス ペ イ ン人,ト ラ ック便,泥 棒 猫
(ド ロボ ネ コ 4a),フ ランス人,前 売 り券,物 干 竿 。(○ 「○ ○ ○○「○ 〈)
 6=5b 油 っ こ さ(Obも か)(ア ブ ラゴサ 4b。 Obも か),ア ンポ ンタ ン,一 膳飯,
×一 日置 き(テ4も) ,一 番 乗 り,運 動場(ウ ン ドジ ョー 4b),大 安 売 り,買 い物 籠,ガ
ス もれ事 故,観 光 バ ス,寒 暖 計,牛 乳瓶,交 通 マ ヒ,こ うも り傘,御 機 嫌 と り,十 年 前,
商 売人,食 料品,神 経質,大 根足,ト ン ネル事故,入 道雲,弁 当箱,万 年筆,郵 便 箱,練
習 鰻 。(「 ○ ○ ○○ ○コ○ 〈)
6ﾘ6a ス エ ーデ ン語(Oa,5aも)。(○「○○ ○ ○○「〈)
6=6b ポル トガ ル語(Ob,5bも)。(「○ ○○ ○ ○○コ〈)
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 6ﾘテ0 お互 い さま,外 国 行 き,書 き間 違 い,勝 ちっぱ な し,か んか ん照 り(カ ンカ
チ デ リ テ0),ギ ュー ギ ュー詰 め,三 階 建 ち,水 道代(テ5も),洗 濯 物,天 神 さん,絆 創
膏(バ ンソ ク テ0),古 道 具屋,文 房 具屋,掘 り出 し物 。(○ ○ ○ ○ ○○ 〈/.,.)
 6=テ3 後 か たづ け,機 巾着,糸 ごん に ゃ く,紙 鉄 砲,漢 方 薬(カ ンポ ヤ ク テ3),絹
織物,旧 正 月,高 校生,粉 石c・ 金 輪 際,殺 虫 剤,殺 風 景,サ ラ リーマ ン,三 角 形,三 十
年,三 等賞,重 労働,松 竹 梅,消 防団(テ4も),新 幹 線,真 言 宗,新 発 売,ス チ ュ ワーデ
ス,瀬 戸 内海,太 平 洋,中 学生(テ4も か),中 学 校,宙 ぶ ら りん,出 刃 庖 庁,飲 み友 達,
肘鉄 砲,古 新 聞,水 鉄 砲,水 羊 羮,落 第点(テ5も),龍 宮 城 。(○ ○ 「○「○ ○ ○ 〈)
 6=テ4 苺畑,苺 ミル ク,一 時 のがれ,後 ろ姿,お 国 自慢,お 玉 じゃ くし,お 花 畑,
辛子 醤 油,カ レー ラ イス(ラ イ スカ レー テ4が 普),代 わ りばん こ,薬 問 屋,食 わず 嫌 い,
警察 官,コ ー ヒー豆,子 供 相手,子 供 だ ま し,自 分 勝手,自 慢 話,蝨 つぶ し,選 挙違 反,
チ キ ン ライ ス,椿 油,手 提 げ鞄,電 気 工事,隣 近所,隣 同 志,鼠 小 僧,年 賀葉 書,ハ イシ
ライス,畑 仕事,離 れ ばなれ,左 回 り,普 通 列車,蒲 団袋,坊 主 頭,枕 カバ ー,昔 な じみ,
昔話 。(OOO「 ○コ○○ 〈コ)
 6=テ5 当 てず っぼ 一(_― ポ イ),受 け取 り人,尾 頭 付 き,お 地 蔵 さん,お 多 福風 邪,
オ タフ ク グサ(む らさ きか た ばみ),外 国人,観 音 さん,き りき り舞 い,月 給 取 り(人 。ゲ
ッキ ュ トリ テ4),見 物 人,コ ー ヒー好 き,裁 縫箱,信 号 無 視,心 庭麻 痺,新 聞記者,す
っか らか ん,洗 濯板,橙 色,て んて こ舞 い,丼 鉢,南 京 虫,に こに こ顔,蠅 取 り紙,働 き
口,人 さし指,ぺ んぺ ん草(か たば み。 なず な に非ず),松 喰 い虫,紫 色,や き もち焼 き
(嫉 妬 す る人),嫁 入 り先 。(○ ○OO「 ○「○〈)
6=テ6 遊 びが て ら(4aも)。(○ ○○ ○○「01〈D
「真鍋 式 ア クセ ン トについ て」(r言 語 研究 』86)正 誤 表
 『言 語 研究 』87,『 言 語学 研 究 』3に も,す でdz正 誤表 を掲 げたが,不 備 が多 いので再 掲
す る。 ペ ー ジ数 に ×印 を付 した もの は,前 に誤 りが あった もの 。 美印 を付 した もの は脱 落





































































表 ユ6,体 言 に つ く付 属 語 の
4つ 目
     誤           正
従事 して る       従 事 してい る
コノ○○くコ...       コノ○ ○〈_
表16に       表16(P.100)に
○(○)〈         ○(○)〈 コ
問題 になる もの はない   問 題 にな る もの はない
○(○)〈       ○(○)省'
「唾液」          「唾液」(ツ バキ)
nとn.         1と1!.-nとn!
「3=0と3=0/の 関係 は次 のよ うであ る。3こOlO
OB,○ ○狭。3=0':○ ○広。」 を末尾 につ け加 える
00二.,―      061≡ 一.
7/―00       デ フ00
―ヲ76
0て      デ ノ○○ ξ
注17         注18
注76          注 ユ7
線 を右端 まで伸 ば して,○?aに す る。
?a       ?a
な1お/        なお1'
○○ 〈コ.,.        ○(○)<コ.―.
(3類)手,火      (1.3類)蚊,手,火
(1.2類)蚊,葉      (2類)葉,日
「以下略」 をつ け加 え る
(b,f,h欄)      (d, f,h欄)
表13(見 開 き)の,p.95側 が1行 近 く上 にずれてい る部
分が あ る。
テ2,テ3,テn型    テ2,テ3―_テn型
ハ タケ カラデサエモ    ハ タケ カラデ サエモ
    (テ4α)…            (テ4α)_.
カ(疑 問)        カ(疑 問 の終 助詞)
一15一
ペ ー ジ




















行      誤            正
(右端e真 鍋本浦の列,イ ワ 1
の行)-1
N型 アクセントのm性  N型 アクセントの一般特性
地点名の表示が,現 実の位置か らずれているものがある
(善通寺など)
示 した,       示 した。
「真鍋式アクセン トの所属語彙」(r言 語学研究』3)正 誤表
   行           誤            正
左 一ユ2       弦(希)蔓       弦(希 。蔓 な ら1)
右―3,(す る～)の 佐柳 の 欄 0,-1         0,―1ノ
左 ユ2        (飲 む～)      (飲 むモ ン),こ こで はモ ン
                         のアを示す。
右 ユ7の下        (テ3の 人 も)は 佐柳 「三千」への注
右―4         舐め          舐め
右 ―3        恥 し         恥 じ
左1        歌う        トル((2行 目と重複))
左10,「写 した」の志々の欄 3           2
右4,「 着とった」の広島の欄 3            2
右9,「着そ一な」の広島の欄 3           2,3
右―6         「遠い」は,他 の皿―1の 語彙の音調 と異な り,「 その
他」 の 「濃い」(コ ーイ)と 同 じ音調 。但 し,「 トー イ」
の他 に 「トイ」 があ るか どうか未 詳 。
右7         「嬉 しい」の欄 トル((右1と 重複))
10,12       注15        注16
9         1モ ーラと2モ ―ラ   第iモ ーラと第2モ ーラ
―1          筆者の耳には,      筆者 の耳には,と くに前に
「この」などを置かぬ場合に,
一16一
そ の他 。 「言 う」 の語 頭 モ ー ラは,b.c.1. m. n-o. P・t.で 「ユ」。 他 の活用 形 で も 「―ユ」 が
あ るか もしれ な いが,「 イ」 で調 査 。長 母音 の表記 が 不統 一 で あ るが省 略 。対 応 ・不 対 応
に分 けた の は,主 に紙 面節 約 の た め。対応 のすべ て を網羅 した もの に あ らず 。p.110以 下の,
音 調 の5段 階表 記 は便 宜 上 の もの。
      「香 川 県 高 見 島の ア クセ ン ト」(『 国語 研 究』48)正 誤 表
ページ   行         誤              正
14  -4     a系 列 とb系 列で は       トル
〃  〃     同一 のア クセ ン ト      同一 の ア クセ ン ト素
15 表2     4=2a,3a,2b,3bの欄 に,コ が太 く見 えるが,意 味 はな く,通















―10    色 々なな しベル




































鳥賊釣 り(イ カツ リ)
託 児所
トル
― ユ7一
